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Auf Gn.urrd dex beachljlichen I','achf:rase nijchben rr'ir soforb fo1-
gelde fitel rleu aliflegen i
I 'Goei;he ujfd seine Zeit 'r
[fbseas i,la:!]rr
"Karl i,;larx und }riedxich Engels a1s
ii1, exaturhis t orikerrr
und die zwei .Aibeiiren
"I'ortsch-ritt und Real*ion in derdeutschen ll"ii eratux " und
trDeutsche l,iteratur i-n Zeitalter de
,  T n h a F i , l i c m l e ! l
in einen Dard.
AIle aufgezahlten tl1re1 sollen s el bsbversf.i.ndlic,h auch
GxoBfonnat x111, neuer Aqsstattung suf holzflelen tapier
scbeinen.
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$ rile$n Sie Aendemngen od,er Ergilnzungen vomehEen lirolLen, bltten
$wir un bald.radglichste lI l t lei lung. t/ordfirtrglich i lEt.€crch die
I lestsei.zun6 e-ires -oeuen i ilrel€ +iir d€+ DoppelbaBd (Fortschrilrt --.i
f Imperialisrnus ) . La.sen Sie uns auch wr,csen, ob Sie Forrelrburen5 lese"  wo l len .
Es d'iiTe uns angenehnr venn Sie T1l} -Bir1verstandrtis zu den in
Angriff gerornmenen ltrachauf la gen ungehend gebea rviirden.
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